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losé Rooer lalencia" 
dando un gran pase 
de rodillas. 
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las nouílladas de la semana 
E l jueves por la noche los magos de la taqui l la 
Oharlots y Llapisera, como 'siempre, l lenaron la 
plaza, y como siempre t a m b i é n hicieron las delicias 
del públ ico . E n e l segundo becieirro. bravi to de ver-
d'ad, hicieron toda suerte ele gansadas haciendo 
des temi l la r de, risa a l a concurrencia nocturna. 
Luego se l id i a ron cuatro novil los de Goizueta (art-o 
tes Gamero Cív ico ) , resultando bravos los c o r r i d ® ^ 
en tercero y cuar to lugar. 
Moreni to to reó nervioso, perlb con^va le i i t i i i . de-
mostrando una gran voluntad. E n uno de los pa?rg& 
que dio al tercero fué t an apretado, que sal ió preni-
dido por la pierna izquierda, ten unido, que, ingresar 
en la e n f e r m e r í a con una cornada'^e cen t íme-
tros de exteaisión por tres de profundidad. 
Almonte to reó en--geiierftl • ta^quiJof.^Keoeujx^ndoj^ £ 
se m á s de lo debido d)e i m i t a r a - otro •torero, y^q^xeH'^ 
naturalmente, han oreííFó todos q u é ' c o n doblar la 
cabeza ya e s t á 4bdo arreglado, y no es por. ' -ahí . 
Matando deficiente. 
LA: NOVILLADA D H L VIERNES Domingo'triarte el viernes en .Madrid. 
I / )s . toros de ' la viuda de Solea ' . ' íueron extremada-
mente chicos y cornicóptos , sólo'- el Tíltimo' ,sé t a p ó 
un poco. Soguearon e l segundo, curaiplió bien el 
sexto, y los demás ' pasaron sin pena n i glor ia . 
Fueron suayes en general para los : peones y tan 
solo el segundo ofreció serias dificultadlas para la 
anuerte por taparse excesivamente d^dte el pr imer 
pinchazo, haciendo poco menos .que'Mm'posible me-
ter el brazo. y -
M é n d e z , rmes hedió ' : 
F u é siempre Méndez torpe con el capote y Rodi-
l lero con la m u l e t a ; el viernes se: mostixi suelto 
coi! el percal y sigui''" •'•odillFando con la franela! 
A su primero" le obsequió con unas buenís ianas ve-
rón icas , luego colocó dos pan-es de bainderillas fáci-
les, y con la muleta to reó cerca y va l iente ; a l ma-
tar, aunque derechos y con ganas, no r e s u l t ó lucida 
l a suerte por hacer un e x t r a ñ o e l toro y a d e m á s 
saltar m á s de la cuonta el matadter. -
E n el otro novil lo, después de o t ra faena ravio-
si l la , e n t r ó a matair con urupinchazo y ot ra entera 
con el mismo defecto de antes. vEstuvQ_í)Portuno en 
los quites y se p r eocupó bastante d e ' l a l i d i a . 
Y alenda .•cifív" calhit i ini . 
D e s p u é s de - la eo lósa l "tarde, que tuvo el anterior 
dominad, el/segundo de los Valencias no debió haber 
salido t an pronto en l a plaza de M a d r i d , y mucho 
menos en condiciones manifiestas de infer ior idad. 
E m p e z ó a torear por ve rón i ca s a l segundo, y el toro, 
que era un g u a s ó n , se le quedaba bajo el capote 
cerniendo la cabeza y haciendp enmendar el terre-
no a l m a t a d ó r . Y el públ ico a r r u g ó el entrecejo. 
T r a s t e ó , a fa l t a de o t ra cosa, vallen te, a este toro, 
y p inchó varias veces, por taparse y defenderse el 
animal , mas no perd ió la cara en n i n g ú n momento 
n i sie acobairdó nunca. 
A l quinto, que se revolv ía nervioso y buscando 
chicha, le to reó m u y de cerca y con v a l e n t í a , t u m -
bándo le de media muy buena en cuanto j u n t ó las 
manos el de iSoler. No fué una mala t a r d é n i mu-
cho menos para Vic tor iano, pero enfermo, y tan re-
ciente su enonme t r iun fo , hubo de desmerecer por 
fuerza su trabajo. 
De todos modos d e m o s t r ó en todo momento su 
v a l e n t í a f r ía y . serena,,-
; E l t ío de los faroles. 
No fué el Uriarte-i de las otras tardes, pues en 
gvneral a d m i n i s t r ó el ' valor de t a l forma, que en 
alg'unos momentos a somó d o ñ a Prudencia F e r n á n -
dez. S in aguantar lo debido n i mandar lo suficiente, 
si bien templando, dió unas -verónicas al. segundo si 
que t a m b i é n dos faroles medio apagados; en el 
otro r ep i t i ó t a m b i é n lo de los faroles, y luego nos 
quedamos a oscuras: A l g ú n pasie suelto con la mu-
leta mandando bien, y con el pico de a q u é l l a el 
resto dé las faenas. A l matar d e m o s t r ó gran habi-
lidad, escaseando la ignorancia y el valor. ' 
ü r i a r t e da la sensac ión ' de un poco dé pena al 
verle ; es Un-torero con q u i á i r n o se c é b a r á nunca el 
públ ico con él. Si no hace nada, le da a uno l á s -
t ima, y sii hace algo t a m b i é n da lástima.. 
Es um f e n ó m e n o ^ j i o s o . lo que ocurre con este 
muchacho. Yo ' quisiera llegara a ser un Joselito, 
pero... Y a veremos. '-¡¡¡¿ffjÁ;. 
Méndez el viernes en Madrid. Valencia I I en la misma corrida. 
FOTS. BALDOMERO 
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Ernesto Pastor ayer en Madrid. 
LA NOVILLADA DE AYER 
E l f/ruv t r iunfo de Juan Luis de la Rosa. 
Otro torero, novil lero bueno t ambién , Chicuélo , ha 
estado ya varias veces para ctebntar en M a d r i d ; su 
nombtfe va a c o m p a ñ a d o de l ina aureola de adjetivos 
cncoín iás t ieos , y la gente cree en él como en un gran 
fenómieno. Pero no debuta, y pasan los d í a s y se-
g ú n cuentan, aumentan las exigencias, y yo creo 
qpie lo que tan solo aumenta es el ter ror de la pre-
san t ac ión en' i f a d r i d . <• ; 
EsperábaiíiOis a l feñómenb, y ' n p ^ dijeron ser -eh. 
'Vhiendo, y de pronto, s i n brmabos iVi: ianumdos.^ino-', 
d e s t a m e n t é , hace su aiparición el vei-dmí.^ro fenó-
meno, surge el mozo .Jnari Luis de la Rosa y t r i u n -
fa, pero t r i un fa de' un aiodo de l in i t ivo , como t r i u n -
faron los. que. y3 llainan -/O-SC/Í'ÍO ; y Belmonte. como 
t r i u n f ó ayer .qüien seguraoié iu te ' l ie redaa 'á sus pues-
tos, ;y, digo SJüs puestos, porque" en L a Rosa se fdn-
• cljen' y c ó n í u n d e n los eet i los 'de fos dos.. . iná-estros 
c r eando-unp-pa r t i cu l a i - í s imo de él. No fueron sus to-
ros, .los. m á s ú" p r o p ó s i t o para grandes 4u'CÍmientós-.x. 
mas é#á"euálidaid ,de sus enemigos d ie roñ la com-
pleta idea,.; de-lo que este -muchacho dtebe y puede1*' 
ser con otro ganado que llegue m á s pronto al i t l t i -
mq. teiTio. Oon. el capote borda lós; lances, y en los'*' 
quites deshrto.lla'toda :a; eianftm V el arte de lo bue-
no de los. grandes. M a n e j a ' - l a • ' n i ü l e t a con L-ottura, 
mandaiudo : suavemente y .:. templando a r e h i s u p é r i q r - -
mente éíi los n a t ú r a l e s . E n todo ú i 6 n i e n t o ' d e m u e s t r a . 
su s.abidaT'ííaí\én»-gran- domin ió , I s ú ebEquisito arte". 
Esperamos verle- o t r a tardte* j ' -cireemos firmemente 
leu- su toreo y en el t f l ú n f o .defiñítivo y clamoroso 
que le espera. 
/.Que no es matador? Des ' é^ ' l uego , nunca lo fue-
ron los grandes toreiros y - a d e m á s , es m u y joVen y 
puede por lo menos hacerlo decorosamente, y ya es 
bastante para u n torero die sus condiciones. 
L a v a l ' n t ía de Ernesto Pastor. 
Ernesto Pastor es un tox"ero perfectamente ele-
gante y enteiradís imo, como el que m á s , de todos los 
"secretos, y resortes del toreo; a Ernesto Pastor sólo 
le fa l t aba ' un poco de dec is ión y algo de valor en 
algunos momentos para coronar sus grandes faenas, 
y, sin embargo, adoleció de a q u é l muchas tardes, 
prodigando con exceso en l a de ayer,, en la que la 
suerte le volvió la espalda. 
E n el primero, que se defend ía y l legó muy aplo-
mado a la ¡muerte . Pastor lo tóaieó solo y t ranqui lo , 
mas por no igualar el enemigo se hizo pesada la 
faena antes de poder pinchar. Y a igualado, tuvo que 
entrar ,a matar varias veces, si bien lo hizo siemipre 
por derecho y en lo alto. 
E n el cuar to cogió las band/erillas, quebrando tres 
paires, superior do verdad el ú l t i m o . 
Luego h incó las dos rodil las en el suelo, y así 
dió el pr imer pase con la muleta, dle que isalió t ro-
pezado a fuerza de apretarse. Y a de pie. rabioso de 
valiente, hizo una faiema entre los pitonea, los que 
acariciaban su cuerpo en dist intos momentos, pren-
diéndole un par de veces-. 
Con la misma r ab i a y v a l e n t í a e n t r ó a matar , se-
pultando todo el estoque y recibiendo una girandí-
sima y jus ta ovación. 
En quites, cómo siempre, enterado y ar t is ta . - Fin* 
Juan Luis de la Rosa ayer en Madrid. 
FOTS. BAUDOMBRO 
fianadería ' I f i m - i l i m o r f r 
ecuteut: .Veragua con Santa (Joloiaa, y por 
mi-parado pwa <ie Oled : dirruir azul, encar-
nada y oro; propietarios: S a f n u p í Ilerma-
Pedrucho de Eibar ayer en Madrid. 
la de ayer una gran tarde para el m&jiotuio, ya 
que nos diemostró una nueva fas.,' que igno rábamos 
en él : La va leu 1 ta, 
Po/'ídfPS'íf, i i t l d i i / t I IC 'KI , voluntad. 
Ooimo buen v'ascoi, la N-aleniía de Pedrucho resida 
éin la cabeza, no es un senlimicmo in tu i t i vo del CO-, 
r azón , es una nianifí s tac ión di» voluntad de cálcu-
lo, dic sangiV fría, de rel lexión, de estudio. Ms ¡Isijero 
en sais modales y sierio en sus lances. Hace lo qúfi 
le manda la cabeza, nunca lo (pie le dicta el cora-
zón. Se ha. propuesto ser torero y lo será ¡ lia y que 
ser valiente, pues a serlo pues, y duro para las 
cornadas. Sigue i imper lé r r i lo su r,a,iiiino. amimado su 
cs'pfi-itu por .la foí'talesMi ile su raza basta vémeer o 
r m a r f í , ^ Í^V"' ' V*** • , v 
JiJs la maniiV'slaición del c a r á c t e r Bfe una región 
riM-oncentrada en un indjv iduói fortaleza inteligen-
cia, y voluntad,. 
Uil ' par d-e bamdei illas aguantando una. enormi-
dad, y las yeCes (pie m t r ó a matar siempiv dere-
cbo.j el quicé qué b i /o ;) ¡Pastor , como los otros a 
los picad'oreíS, fueron siempre la expres ión dle su 
voluntad, de su energ ía , de su fortaleza, uiinca de su 
arte n i da sin corazón . E l resto con capote y mulé-' 
ta ma lde íend iéndose . 
Tiene Pedrucho mucha Burua, pai'a la Sesena. 
Los toros del m a r q u é s de A^illamairta cumplieron 
bien, a excepción del secundo y sexto; su presenta-
ción fué excelente. 
G A B R I E L 
Morenito, herido el jueves en,-Madrid. 
---vr " FOT. TORRES 
Seis bueyes de Traperos, para los hermainos La? 
lauda. 
Satisifecho quedó 'el públ ico del trabajo de estos 
muchachos, porque cuanto podía pedir para probar 
con certeza si la. cantidiad y calidiad de arte ,y de 
valor que demostraron en la corrida anter ior con 
aquellos inocentes utreri l los, la mantendiríam siem-
pre incó lume o vendría el tío Paco con la rebaja 
al t e n é r s e l a s que entender con el toro grande, man-
so y ..por a ñ a d i d u r a Lnndiabl ' . 
Pero calculen ustedes tniestro asombro cuando a.1 
salir el pr imer buey, un ga lán muy respetable, y 
hasta que m u r i ó su ú l t i m o bermanito, tan manso 
Como él vimos oüiij el t ío Paco, lejos de rabajar n i 
lauto así , m e t i ó mano en las alforjas y nos la rgó 
la propina que faltaba. 
Pablito toreó a sus toros con m á s ar te , m á s ale-
g r í a y m á s gracia (pie en la corrida anter ior , a pe-
sar de que sus ememiges en é s t a no se prestaban 
tanto para e t lucimiento, pero cuando hay vo lun tad ' 
se saca de donde no hay. 
En el (piinto. tanto quiso ceñ i r se el hombre que a 
la tercer ve rón ica sal ió derribado, c a u s á n d o l e este 
pu-eance tal rabieta al n iño , que se l e v a n t ó todo 
encorajinado, l i ándose con el morlaco a brazo par-, 
t ido en unos lances colosales de v a l e n t í a . ¡ L i e n . 
Pabl i to , bien-! 
F U M B U S T E D R A F > E L L A L I P I A 
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E L INCOMPARABLE JUAN BELMONTE, DESPUES DE HACER UNA GRAN FAENA DE MULETA, ENTRANDO VALIENTEMENTE A MATAR 
F o t , B e i l d o m e r o 
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Marcial Lalanda ayer en Vista Alegre. 
De Ja contienda salieron con contusiones afor tu-
nada y milagrosamente no importantes, los tres ma-
tadores y la m a y o r í a del personal subalterno. 
H ü i j a r e s , que le h a b í a dado al primea- bicho varios 
lances aceptables y h a b í a hecho a l g ú n quite bien 
rematado, estuvo breve con l a muleta, t i rando a 
a l i ñ a r pronto, y en cuanto lo logró se t i ró a herir , 
Huvando m á s de medio estoque un poco desprendido 
y descabellando a pulso. 
E n su segundo, la faena de m u l e t a , f u é m á s to-
rera y a r t í s t i ca , dando fin del bicho de media bien 
puesta de efecto r á p i d o . E l diestro oyó aplausos. 
E n los tres pares que puso a su primero estuvo 
bien en él segundo y regular en los dos restantes. • 
Marcelo León d ió algunos- lances e s t r e c h á n d o s e a 
s/u primero, l i m i t á n d o s e con la muleta a dar telo-
nazos por la cara, pinchando var ias veces. E n uno 
de los pases es perseguido y enganchado por el toro, 
desp id iéndo lo a gran a l tu ra y. quedando tendidio so-
bre l a arena. E n brazos de los monos fué llevado a 
!a enfenmeiría, mientras Hui ja res dió fin del bicho 
dé una estocada desprendida. 
E n el quinto, y ya repuesto del aocidente, es-
tuvo a la misma a l t u r a que en el segundo con l a mu-
leta, deshac iéndose de sin enemigo da una baja. 
E l debutante Segovia tuvo mala for tuna . N i con el 
capote n i con l a muleta hizo r a d a que merezca men-
ción, viendo doblai ' a. su primero después de i n n u - , 
merables sablazos, cuando ya el presidente le hab ía ' 
mandado dos avisos. 
A l aparcar el sexto, un toro grande, bien armado ' 
y ligero de pies, el p á n i c o se a p o d e r ó de las cuadr i -
llas, no habiendo un torero que sie le pusiera delante 
que no fuese alcanzado y volteado. E n la prepara-
ción de bandierillas t ranscurre media hora, logi 'ándo 
ponerle u n eólo palo los banderilleros de turno . E n 
vis ta de que és tos se niegan a siegjjir pareando, 
Huijaires y Marcelo L e ó n cogen los palos,, poniendo 
cada uno un par a cambio de u n reivolcón por barba. Pablo Lalanda ayer en Vista Alegre. 
Opn la muleta se a r r i m ó cuanto pudo, consiguien-
do apoderarse de los indecentes mansos, t u m b á n -
dolos con faci l idad, demostrando una vez m á s su 
buen estilo de matador. 
Quien verdaderamente dió m á s de lo que se jaspe-
raba, fué Maro iu t i t o . 
Este muchacho es un torerazo completo, qiue a 
m á s de un conocimiento profundo de tod^s las 
suertes, tiene un ^valor sereno, reflexivo y conscien-
te, sin llegar a la temeridad del novil lero ignoran-
te. Cuanto hace lo hace porque sabe, no porque le 
sale, y a todo esto une una gran finura con el ca-
pote, no menos dominio con la muleta y mucha de-
cis ión, a la hora de matar . Aye r dió tres grandes 
estocadag, entrando muy derecho y cruzando a las 
m i l maravi l las . Esto era lo qne le faltaba, y ya lo 
tiene. 
Algunos le encuentran un parecido asombroso con 
JoscHfo. (Claro que no en lo de meter la e spá por-
que en esto el Papa no ha pasado de ser un sa-
cr í s fán . ) 
Con el capote toreó con elegancia y arte, y en el 
quinto hizo i m quite a su hermano, que le va l ió una 
ovación de las grandes. 
M u y inteligente y eficaz con la escarlata, y p i n -
chando a estocada por toro. 
Las cuadril las muy disciplinadas y con perfecto 
ordsn. y el ganado como digo, manso, manso y 
manso. 
C L A R I N 
É N T C T A N 
Corrida accidentada 
Pocas l í neas merece la corrida que ayer 3e j u g ó 
en T e t u á n , en la que los diestros mejicanos. H ü i j a -
res y Marcelo León , y el debutante Mar iano Se-
aovia. de ídem, pasaron las grandes fatigas para 
deshacerse del regalito con que los obsequió el gana-
dero don Rioardo Montesinos. -
Los seis animali tos que m a n d ó el ganadiero fue-
ron seis respetables toracos. gordos, grandes, bien 
puestos de defensas y de buena ..lamina, pero, salvo 
los dos priimaros y el ú l t i m o í ^ e se arrancaron 
francos a los .caballos, los cuatro restantes fueron 
hiu-yi'A dte solemnidiad, que h u í a n descaradamente 
de log caballos. 
Marcial Lalanda ayer en Vista Alegre. 
Los toreros no salen del cal le jón. ^ E l toro se hac?6 
dueño del redondsl. De lá presiderfeia todo s é vuelven 
ó rdenes y c o n t r a ó r d e n e s , sacando por. fin-,- el p a ñ u e l o 
verde y saliend'o por ú l t i m o los cabestros. • 
f.Qué final de co r r ida ! ¡ Q u e / v e r g ü e n z a para los 
toreros! • • '. . - > •«.>•• • >r 
Los diestros oyeron lo suyo al trasladarse a sus 
re^oeictivos domici l ios , teniendo que ser Custodiados 
lar^o trecho por la Guardia C i v i l . 
D o x B E N I T O „ 
NOTICIi*/* 
Pablo Lalanda sn la misma corrida. 
FOTS, TORRES 
Insertamos la adjunta noticia publicada en l a 
Correspondencia de España , por se redactor t aur ino , 
pa r ec i éndonos muy justo cuanto dice. 
"Por si se entera 
E l representante de la plaza m a d r i l e ñ a no se 
entera de lo que pide el p ú b l i c o ; y digo que no sabe 
sus deseos, porque si no h a b r í a que déc i r que no 
quiere complacerle. 
L a Piensa, interpretando el sentir de los aficio-
nados, ha dicho en nombue de és tos que las cor r i -
dac nocturnas debieran verificarse los sábados^— 
aunque t a m b i é n tuv ie ran lugar los jueves si a la 
Empresa le conviene—', y hasta el momento presente 
no se sabe que haya accedido. 
A d e m á s , la hora de empezar las nocturnas debe 
adelantarse algo, porque por pronto que terminen, 
cuando se sale del circo es siempre la una de la 
noche, y llega la gente a su casa a las dos de la 
madrugada o cerca de esa hora. 
T a m b i é n es un a.band'ono el estado en que se 
encuentra el ruedo, que desde la corr ida de la P r e n , 
sa, por lo visto, no se ha regado, y en cuanto sale 
el pr imer toro, una nube de polvo, mezclada con san-
gre pulverizada y obras materias, envuelve comple-
tamente a los esipectadoros que ocupan las locali-
dades bajas. Es sucio an t ih ig i én i co y revelador de 
que él • representante de la Empresa no es tá en 
estos p e q u e ñ o s detalles, que c u i d a r í a o t ra persona 
que entendiera el asunto. 
A un Nicanor Vi l la . S a l r u r i r o o Salvador Alca l á , 
que san .representantes dé cuerpo entero; no h a b r í a 
que indicarles estas cosas, porque ellos mismos las 
v a r í a n y p o n d r í a n remedio en el acto. 
Papel de fumar LA LIDIA 
E L MÁS ELEGANTE 
E L MÁS SUAVE 
E L MENOS PERJUDICIAL 
L A L I D I A — 7 — N r x t . 17-1. 
Nosotros oreemos que si se entera p o n d r á re-
medio a. estas i>equeñeces." 
V e r á usted cómo no se entera, s eñor Alva réz . H a y 
mucha. . . t ranqui l idad en esa Empresa, donde algu-
no hace mangas j lo otro sin que. nadie ponga coto 
a tanto abuso. 
E l valiente matador do toros Tarel i fo, l ia contra-
tado ú l t i m a m e n t e las corridas 'siguientes: 
25 de Ju l io . Santander; 27 de ídem, San Sebas-
t i á n ; 2 de Agosto, Santander; 10 de ídem. Huesca; 
15 de ídem. .Tátiva ; 17 de Idem, B i l b a o ; 19 de ídem, 
Toledo; 20 de ídem, B i l b a o ; 24 de ídem, A l m a g r o ; 
28 y 30 de ídem, L ina re s ; 31 de í d e m . Puerto de 
Santa M a r í a . 
AVILA 29 UE JUNIO 
Los noviHos de G u a d a ñ o , lidiados en esta plaza 
el d ía de San Pedro, cumplieron. 
B o n i y F i n i t o estuvieron valientes y trabajadoras, 
mereciendo sendas ovaciones del respetaUe. quien 
premia a F i n i t o con una oreja por l a muerte de su 
pr imero y . . . lo vergonzoso: Par te dej púb l i co , sin 
motivo para ello, y a t í t u l o de que deb ía ser r e t i -
rado el ú l t i m o novi l lo al corra l , o r ig inó un escán-
dalo de los de pr imer orden, llegando a lanzar bote-
llas, piedras, etc., al ruedo, agredir a un banderi-
l lero y otros actos por este orden. 
E l presidente o rdenó el despejo, lo q u e - r e a l i z ó la 
Guardia C i v i l dando una carga. 
Sin comentarios.—Laymora. 
Las corridas de Pamplona 
- DÍA 7. PimfKRA COREIDA. 
Con grandís i ima a n i m a c i ó n y una gran entrada 
adornada la plaza por beirmosas mujeres que lucen 
a c l á s i ca man t i l l a , da comienzo la pr imera de las 
famosas corridas de San F e r m í n . 
M a l l a saluda a su pr impro con cinco buenas ve-
rón icas . Con la muleta, realiza una faena breve y 
lucidia. 'Sobresaliendo dos liases por alto y mata de 
una superioir estocada. ( O v a c i ó n ) . 
A su segundo lo cambió de rodil las muy ceñido, 
y ab r i éndose die capa, y : con baile obsequia al col-
m e n a r e ñ o con algunos lances. 
Su faena en este toro fué valiente, y eutrando 
recto ent ier ra el sablei en todo lo alto. (Gran ova-
ción y vuelta.) 
Gal l i to desiste dte torear de capa, a su primero, 
pues las conidlieiones del bicho no lo permiten. 
Con l a flámula ejecuta una vistosa faena propia 
p á r á la ga l e r í a , y mata de un pinchazo en hueso, 
una 'estocada c a í d a y ligeramente atravesada. Des-
cabella.. (Palmas.) 
Jose í i to l anceó bien a sm segundo. 
Venios con e x t r a ñ e z a tres medianos pares del de 
Gelves. 
Con el t rapo rojo y d e s p u é s de br indar a los de 
bronce que e s t á n incansable®, hace una br i l lan te fae-
na de la que son dignos de mayor encomio tres 
grandes naturales y dos ayudados. L o d e s p a c h ó de 
una buena estocada. ( O v a c i ó n oreja y vuelta al 
ani l lo . ) 
Belmente veroniquea aceptablemente al tercero 
de la tarde. Se luce en quites, terminando dos de 
ellos con dos buenas medias ve rón i ca s de su marca. 
D e s p u é s de una faena de a l iño deja inedia delan-
te r i l l a y descabella. 
E n siu segurado, después de veroniquearlo supe-
. r iormente, rea l izó una v a l i e n t í s i m a faena de muleta 
compuesta de pases de todas marcas, resaltando dos 
escalofriantes molinetes y dios de pecho, con la iz-
quierda, se a r rod i l l a de espaldas a l toro y el pú-
blico, de pie, le ovaciona. 
. D a fin a la corr ida de un buen p i r - l i aao , media 
en lo a l to y descabello. (Gran ovac ión . ) . 
DÍA 8.—SEGUNDA CORKIDA. 
Los toros de D í a z (cruce de Guadalest) fueron 
grandes y de pódier, llegando muy descompuestos al 
ú l t imo tercio por el exceso de castigo que l levaron. 
Mal l a no hizo nada en el pr imero con capote y 
muleta, y m a t ó de dos pinchazos, una defectuosa y 
descabello. 
A su segundo lo to reó de capa-medianamente y 
tras una valiente faean d ió una superior estocada. 
(Ovación . ) 
Gall i to no pudo hacer nada con su primero, pues 
avisado el toro del castigo que llevó, se refugió en 
las tablas d e t r á s de un penco muerto, teniendo que 
t rabajar lo indecible por sacarlo, no cons iguiéndolo 
Nicanor Villalta el 13 en Zaragoza. 
Navarro Jiménez el 13 en Zaragoza, 
Cogida de Eevertillo en la misma corrida. 
! FOT. ZABAY 
J o s é a pesar de sn muleta maestra. L o m a t ó de un 
golletazo. 
T o r e ó Gal l i to a su segundo por ve rón icas y na-
varras siendo aplaudido. 
E n quites muy adornado.; 
Pu.so a este toro tres buenos paras. 
Con la franela, como en el anterior, no pudo lu -
cirse, y tras unos telonazos de efecto, deja una su-
perior estocada, (Ovac ión y oreja.) 
Belmonte estuvo confiado en su primero, al que 
toreó por molinetes y de pecho superiormente. 
Matando, dos inedias y descabello. 
E n el sexto se luce el t r ianero toreando por ve-
rón icas . 
Con el trapo rojo rea l izó una superior faena de 
muleta y lo ina tó , entrando como las propias ro-
sas do la nu jo r estocada d« la ferio. (Gran ovación 
y oreja). F u é sacado en hombros. 
DÍA 9.—PRT KHA. 
Cuatro de V i l l a r Hermano^ para Ma l l a , (h i l i i to , 
Belmonte y D o m i i i y u i n . 
M a l l a lancea atvptahlemonto y ^e lr.ee cu quites. 
In i c i a la faena de muleta con un pase con las dos 
rodillas en t ierra , le signo uno do jiecho y ot ro por 
al to, y de pronto cambia la decorac ión y baila con 
exceso; matando un pinchazo, una honda y desca-
bello a la primera. Ovac ión y oreja. (Se conoce que 
se acordaban cómo empezó la faena,) 
Oal l i to venxniquea bien. 
Este y Dominfluín al ternan en quitet* hac iéndolo 
bien. 
E l públ ico pide que banderillee el maestro, y í s t e , 
tras br i l lan te p r e p a r a c i ó n deja tres buenos pares, 
uno de frente, otro al cuarteo y otro de dentro a 
fuera. 
T ras unos telonazos pincha dos veces mal, y ma-
ta de una atravesada alomando d sable por los só-
tanos y descabello, (Pitos.'i 
Belmonte tarea po r w r ó n i r a s , siendo dos de ellas 
buenas y media superior. 
Con la fraan^la realiza una lucida faena para, dos 
pinchazos y media, ca ída . 
Dominfíuín : Este diestro, que hacía su debut en 
esta plaza, iao pudo entrsiasiuiar a la concurrencia, 
como era. su deseo, pues las pmdir inucs did toro que 
le tocó en suerte no a d m i t í a lucinuieaito. 
L o to reó de capa bastante bien y con la n i n h ' t n 
rea l izó una faena en la qué demos t ró que t i ene ex-
ceso de vnlientía. pues continuaincnlc se le veía en 
los pitones de su enemigo. 
M a t ó al V i l l a r de un piuchn/.o y inedia t e u d e n c i o -
sil la. entrando bien, (Palmas.) 
DÍA 10.—TERCERA CORRIDA. 
Seis de la Viuda de Cencha y Sierra para Ga-
lUto, Belmonte y DQfninguin. 
Los toros fueron grandes y de podier. Hic ie ron 
buena pelea en varas. 
Primero.—Joscl i to lancea movido. 
" Los matadores a l ternan en quites luciéndose. 
Gal l i to faena con baila, una delanteri l la con de-
rrame. 
. Segtvudo i Belmonte. superior con la capa. 
Con la. tela, faena lucida. 
M a t a de una atravesada y descabello. 
Tercero: L a a c t u a c i ó n de los picadores promueve 
protestas del públ ico , piles no pican una vez en su 
sitio. 
Le saluda Üomvnguin con: varios lances acen-
tables. 
Se m o s t r ó en la hora final el de, Quismondo m á s 
que valiente, suicida, teniendo al póbl ico en un gr i to . 
U n a atravesada y descabella a la segunda, 
(Ovación y pe t ic ión de oreja que la presidencia 
no concede.) 
Cua r to : Los picadores se niegan a salir y se 
arma un e s c á n d a l o : conferencian los matadores con 
ellos y el Presidente y a l fin acceden a salir . 
D e s p u é s míe dicen que ha sido debido a que du-
rante la l i d i a del tercer toro el Presidiente o rdenó 
sie re t i ra ran de la barrera. 
E l menor de los Gallos d ió a este toro unas veró-
nicas que se aplaaiden. 
Tomando los palos deja tres buenos pares. 
U n pinchazo, media buena, una ca ída y desca-
bello. 
Q u i n t o : Belmonte Intenta lancearlo y se le va. 
D e s p u é s de una faena lucida mata de una c a í d a 
y delantera y descabello a la primera. 
Sexto.— D o m i n p u í n veroniquea bien. 
E n u n a c a í d a de peligro bace un buen quite. ' 
Val iente con la f lámula . 
U n a en la cruz. : 
DÍA II.—'CUARTA CORRIDA. 
Seis de Albaserrada para los mismos diestros del 
d í a anterior . 
L a plaza ofrece un aspecto imponente, sin duda 
por la fama qTie se t raen estos toros. 
Gall i to, por el percance sufrido por Belmonte en 
el segundo toro tuvo que estoquear cuatro toros, no 
siendo digna de menc ión m á s que su . labor del se-
gundo, a l que tras una faena de dominio m a t ó de 
un pinchazo bueno y una tendenciosa m o j á n d o s e los 
dedos. Descabella a pulso y se lia concede la oreja. 
E n los d e m á s , excepto en el quinto? que hizo una 
faena en el sol muy vistosa, con rodillazos y toca-
duras de p i t ó n , m a t á n d o l o de media alta y desca-
bello a la segunda, no pasó de regular. 
ANASTASIO MARTIN (vrtti im, 21 
E s p e c i a l i d a d en la 
Gonfeeción de TRA-
JES DE TOREAR 
LA U D I A — 8 — NCM, 174. 
G U I A T A U R I N A P O R O R D E N A L F A B É T I C O 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
DOMINGUIH FORTUNA GALLITO 0 AMARÁ BELMONTE GNO I I 
H 1! II U José Gome» Diego M mingo G retiro Car ranza J o s é F lorea 
A D . Estanislao 
Lloret, L u i s a Fer -
oanda. 14, Madrid 
A D . Joaquín G. 
Velasco, L a g a s-
ca. 123. Madrid. 
A D . Alejandro 
Serrano, L a v a-
piés, 4, Madrid 
A D . V. Argo-
m a n ÍK, Hortale-
7.9. 47, M a d r i d . 
A D . E . Lapouü-
de, Cardenal Cis-
n^ros, fiO, Madrid. 
A D. A . G. Car r i -
l lo , Costanil la San 
Pedro. 9 M a d r i d . 
A D . Manue l Pi-
neda, Tra jano . 35. 
Sevilla. 
Belmonte s a ludó a su prime-
ro con ocho estupendas veróni-
cas. 
E n quites hay uno de Bel -
monte muy bueno y media ve-
rón ica de rodil las por Domin -
gu ín . 
Co,í?e los trastos Juan i to e i n i -
cia la faena con un ayudado 
bueno y sigue con la izquierda 
por naturales, de pecho, etc., te-
dio en los pitones, y a l dar uno 
poi' bajo es empitonado pasan-
do a l a e n f e r m e r í a en brazos 
de los peones para no sal i r más . 
E l de Qnismondo saluda a l 
q 'u i n t o con vanias v e r ó n i c a s 
buenas. 
Con la muleta realiza una 
faena tan valiente que tiene en 
continuo sobresalto a l públ ico . 
ü ' n pinchazo bueno, otro me-
nos bueno y una entera. . 
E n el ú l t i m o de la fer ia no 
se pudo luc i r con la capa por 
las condiciones d'cl enemigo. 
F a e n a de muleta movida, 
pues el tosco adelanta como un 
reloj de dos pesetas. 
D a fin a nuestras famosas co-
rr idas de una atravesada, y en-
fcrando nuevamente muy bien, 
atiza urna delanter i l la qu© bas-
t a . — A n i ó n i o G á r r i z . 
Desde Ceuta. 
13 DE JULIO 
H o y nos quedamos sin co r r i -
da ; s egún me informan, las au-
toridades no quieren autorizar-
la hasta el 20 del actual, que 
se h a b r á terminado el espedien-
te que m o t i v ó el e s c á n d a l o de la 
ú l t i m a celebrada. 
E l programa para el 20 es 
Manuel Salinas y J o s é Gómez 
( Jq se í i o ) , con sanado de don 
R a m ó n y Cr i s tóba l Gallardo, 
oriundos de Benjumea. 
Las corridas de feria se cele-
b r a r á n el 5 y 6 de agosto; en 
la primera ste c o r r e r á ganado de 
Pablo Romero, p a r a Ernesto 
Pastor, Carntrer i to y Correa 
Montes, y la segunda, toros die 
Concha y Sierra o P é r e z de la 
Concha, para Carniceri lo, Co-
rrea Montes y Facultades. 
Estas corridas son organiza-
das por el comercio. 
IJR ampresa para el día 10 
de agosto tiene proyecto de co-
rrer ganado de M i u r a a base de 
A n t o ñ i t o Calvachc. diestro que 
cuenta a q u í con grande?; simpa-
t ías .—A nñq. 
• J VAZQUEZ ANCHEZ MEJIA 
1_ t . 
Curro Maflán > Manuel Vare J u l i á n S a i i Ignacio 
A D. Aixgei Bran-
41, Andrés Malla-
do, 22. Madrid. 
A D . Alejandro 
Serrano, L \a v a« 
piés , 4, Madrid. 
A D. A n t o n i o Soto, 
Sevilla. Representan-
te, D. Angel Carmena, 
A lca lá , 18, Madrid. 
A D . J . Cabello, 
Gonzalo de Cór-
doba. 20, Madrid. 
MATADORES DE NOVILLOS 
CarralaMe J [ facultades J [ Oe la Rosa J [ Huijares } { 
— — v ^ r ^ s ? 
jj J » t é . ¿I P . Pera l ta 
A D. A . G . Oa- A D. A. Se- ^ D 
rrillo, Costani- rrano, L á v a - ^ 
Ha de San Pe . p i í s . 4 , Ma- B o a i 1 ' RlveKX> 
dro. 9 Madrid. drld, 13> Sevilla. 
Antonio A s u n o m - A D . Rodrigo 
jjpg Pujadas. 
L e é n , 8. terce-
ro, M a d r i d , Madrid. 
( Paatir 3 f Sásctie? 1 f Valencia ' ] '( tfentoldra 
J o s é Rogé B m e a t o . H U. A n t o n i o . k»2 
4 $J*E-Jl |j( 
r. | ^ ) Eugenio. ^ | | 
Juan. 
A D. Manuel A D. Cecilio A D. M. Pes- A D. C é s a r A D. Francis-
l j « c a l a i i t e , l í a s i , Hner- quera, S. Her- Alvaree Nieto, co H e r e n c i a , 
Valvwde. 4 4, taslj 69, Ma- menegildo, 1 8 Paseo del P r a - M o r a t l n . 34. 
Madrid drid. y 20. Madrid, do, 50. Madrid. Madrid, 
Desde Zaragoza 
13 DE JULIO 
Los bufos C h a r i ó t s , Llapisera 
y su botones hicieron las deli-
cias del "respetable" con cuatro 
novillos die V i l l a . 
Nicanor V i l l a l t a , que actua-
ba en la parte seria, e s toqueó 
dos buenos novillos de Cobq-
leda. 
E l muchacho se potrtó excesi-
vamente valiente,, y hecho un 
" l e ó n " a la hora de meter la es-
pada ; por lo que oyó muchos y 
merecidos aplausos. — Rehilete. 
En Palma. 
13 DK JULIO 
Con un lleno hasta las tejas 
ge celebra la pr imera corrida 
nocturna. 
L í d i a n s e cuatro toros dé la 
g a n a d e r í a del Sr. Ribas, por las 
cuadril las de Granero y Guhe-
r i t o de C ó r d o b a . 
Los toros fueron en general 
unos so lemnís imos bueyes, ex-
cepto el cuarto. E l tercero fué 
fogueado. Ora it ero estuvo en sn 
primero embarullado, d e s p a -
ehándo le (fe un golletazo y una 
faiania a paso de carga. E n su 
ú l t i m o t i ró a a l i ñ a r y oalir del 
paso. 
Cuberito de Córdoba estuvo 
valiente y voluntarioso. 
Ivas cuadril las de lo peorciito 
en 3n clase.— Eatnqvr. 
De Manzanares 
CARTEL ULTIMADO 
Lofci diestros que han die to-
rnar parte en la corr ida que se 
ha de celebrar en és ta , el 10 del 
p r ó x i m o agosto con motivo de 
las ferias son Francisco M a r t í n 
Vázquez , Francisco M a d r i d y 
J o s é G á r a t e L i m e ñ o , que se las 
e tntenderán con seis astados del 
Excmo. Sr. m a r q u é s die V i l l a -
marta . 
S e g ú n noticias, los toros son 
preciosos, y si su bravura co-
rresponde a l t ipo, tendremos sa-
nado bravo, para que puedan 
lucirse y tomar car te l los tres 
matadores; Prometo a los lect 
res de LA LIDIA ser muy i m p á r -
cial en la i n fo rmac ión que 
ga dte esa corr ida.— Lnnce t i l l 
r-nip. ALRiF.nKDon DEX MUNDO. Martín d« los Heros. (55. 
